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基 研 研 究 部 員 会 議 報 告
議長 中野蔦夫､']､野周､田中正






初 に 行 い 内 容 の 議 論 をする. fc)rma l な 議 題 で 大
体 の枠 づげ をし､個々の予算は世話人の話 し合いで案を作 る｡
決定のときは報告に対 して全員で検討する｡
回 祝賀パ ーティの件
2月 18′E∃ (金) p.a.6.00- 8.00楽友会商にて
●
なおパ-ティ欠席の研究部員会議構成 メンバーか らは記念品代を頂 く O
記念品は け置時計 打と決定 (-ただ しJec昏叉 時計〕
再 基研職員研修旅行の件
今年度 5名行なった｡
良い結果が碍 られているので今後 も他 の人を計画したh c.
2 基研報告
人事 (ユ0月以降の移動のみ)
河原林研 11月 1日付助教授に (東大教養 よb)
片山泰久 11月 1日付京大工学部原子核工学へ
星噂憲夫 (予定〕 3月 1日付 ク 助教授
ア トム塑
江夏 弘 (立命大､教授) 10月よb6ケ月
鳴海 元 (広大理 '^ 〕 10月よb3ケ月
植村昌平 (名大理､助手) 11月頃 1ケ月






































葦甥 駄 - 力学の国際去議があるのでお願高 三0
04月の学会のときに中国人を招待する'予定が少 し遅延 したO
京大外人宿舎の件
(事務長)外人宿舎が完成 した｡家族周居室 6 ∴夫婦用居室 6 単身用居室
3
使用料月額 (光熱費含む)家族用 23,100円
夫婦用 18,900円 独身用 9,000円
使用する場合には早 目に手続 きを完了 したい . 又 ユケ月単位でない と､滞






















































































? ? ? ? ? ? ?
T頭首 右京百千のよ.56こ決定 したO長 .盛期所属~も｣由琴哀 したO
l 研 究 会 名 旅 費 校 費 - 備 考
‥素粒子 の模型 と構造 20万円.(45).30万円.㈱5(フナリシス雷慣1 (計算蟹〕
高エネルギ｣素粒子反応ま宇宙塵 .加速器領域における素粒i 子物理学 15L (30)5
ぎ雲慧霊孟慧完悪霊朋i 17 (35)-5 28j .
-凍 子核におけ る‥'連体相関 :13 (15)
･2.宇宙線に よる素粒子の研究 7 (2(》





三日ig.berResonaヱTI｡eLp｡lariL7,edTa.rg銅 を用レ1た素i亨 粒子 .原子核 10 (20)8 5
.塵の進化r 20 (35)




萩序無秩序現象の電子薮東棟に■よ仁るSimlla揖on 5 (103 6.3(置免テ-プ)
生体高分子 の 打電子論 Lri .(L 2) 5(計算歯) トム型をこも.ト







短 ･長期 (3-6ケ月〕合わせて (40+ α〕 万円あれば何 とか 42年度は
:運行できると思 う｡ (皿土n)
o大学院の学生の短期ア トムが増える可能性がある｡
･判断がむつか Lho E /
･もともと忙 しいスタッフのためにもうけた制度ではないかO




























冊 公立小国立､ 私立小国立 へ移った時それまでの経験年数がフルに



































(藤川)∵星崎氏が 3月 ユ日付で工学部-行かれることになった｡ 後任の性格
について議論 して頂 きたい ｡
これにつ伍て若干の意見が出されたが､分野蜘 恵軒での素粒子論ということになった0
6)秋の物理分科会につし1て
谷川氏 よお､神戸大学に会場 (素､原 ､ 字)が決っているが､生物
の方とあ たので他に考えられないかとの相談が出されたo
以上 (文責寒竹康江)




旗 視 携 %]agneticalユy｡｡｡pled冒,i工lIm,lユTitiesinFe,rI･｡mag:_
net,a(質.Callenーa工1drung-Li鞄ng)
･SpinDevial豆onProt玖bili.tiesinOrdeTedlWagnetic胞 もerials
Lfierher.ち Clalユen)
･Currenも-Sもriction打- AMecbanis皿OfEleC)I.Tosもricもionin
娩ny-ValleySemiconduc･tOrS軒hilユippKoTnTeicb)
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